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〈註〉 
1 E.Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, 
Felix Meiner PhB292, 1977, 55-56.  
2 ebd., 67. 
3 パネンベルクは多くの著書、論文でこれと同じことを述べているが、ここでは次の論文集
から引用した。C.R.Albright&J.Haugen Ed., Beginning with the End—God, Science, and Wolfhart 
Pannenberg, Open Court, 1997. 38. 
4 ebd., 40-48. 
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